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GUIA PER A L'ELABORACIO DEL 
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 
M"Magdalena Gelabert 
Durant el mes d 'abr i l d 'enguany ha vist 
la l l um la Guia per a l'elaboració del Projec-
te lingüístic de centre. Aquesta publ icació ha 
estat molt gratif icant per a les persones que fa 
anys que treballam aquests temes i sobretot 
pera aquelles altres que tenen en perspectiva, 
a curt te rmin i , l 'elaboració del Projecte L i n -
güístic dels seus centres. H e m de remarcar 
l 'oportuni tat d'aquesta proposta que arriba en 
el moment en què es fa prescriptiva l 'elabora-
ció dels Projectes l ingüístics dc centre. 
Aquesta guia es presenta estructurada en 
tres parts bàsiques que són respectivament: 
• E l Projecte l ingüístic dc centre. M a r c 
organitzatiu. 
• Proposta d'actuació. Int roducció. 
• Annex . ___________ 
Van seguides d 'una re-
fe rènc ia al marc legal i 
d ' u n a b ib l iogra f ia bàsica 
sobre el tema. 
L a pr imera part, ano-
menada «El Projecte l i n -
gü ís t i c de cen t re . M a r c 
organitzatiu», ens parla del 
marc teòric que envolta el 
Projecte l ingüístic: quines 
són Ics seves funcions, què 
s 'en tén per Projecte l i n -
güístic, què suposa un Pro-
jecte l ingüístic per a la vida 
dels cent res educa t ius i 
quins són els elements que 
ha d ' inc loure. 
A la segona part, «Pro-
posta d 'actuació», s 'expl i -
quen Ics passes a seguir per 
iniciar un Projecte L ingüís-
tic dc centre amb el suport 
d 'uns esquemes i uns qua-
dres exempl i f icat ius mol t 
clars. 
L a tercera afegeix un 
conjunt dc fitxes comple-
mentàries per fer la p lan i f i -
cació l ingüística. 
Aquest material ha estat elaborat per per-
sones que, des dc fa anys, treballen a conscièn-
cia sobre aquests temes (M ique l Sbcrt, Joana 
L ladó , Fel ip M u n a r i M i q u e l Vives) la qual cosa 
en garanteix la qualitat i l 'adequació. L 'ha pu -
blicat la Conselleria dc Cul tura , Educació i Es-
ports del Govern Balear i es va enviant dc ma-
nera gratuïta als centres educatius il lencs. 
Per a m i , la mi l lo r qualitat dc la Guia per a 
l'elaboració del Projecte lingüístic de centre 
és que no es l imi ta a fer un plantejament teòric 
sobre el tema sinó que té com a object iu fona-
mental servir d 'e ina per tal que els centres edu-
catius en pugu in agafar els patrons i aplicar-los 
a la realitat del seu centre, com diu el seu nom: 
pretén esser una guia, un mi t jà , per ajudar a 
l 'elaboració dels Projectes Lingüíst ics de cen-
tre, sobretot en l'apartat dc la Normal i tzació l in-
güística dels mateixos. 
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